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El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la empresa Tivane S.A.C con el 
servicio de plataforma empresarial Sauri que se encarga de brindar un ERP para 
administrar el negocio de los empresarios y la facturación electrónica, el proyecto que 
tiene como objetivo implementar un modelo estratégico para satisfacer a los usuarios que 
usan el servicio, luego de realizar un proceso de investigación que permita saber la 
viabilidad de este proyecto con antecedentes que evidencien otras investigaciones 
similares. La metodología que se aplicó experimental Grado: Pre experimental, así mismo 
se usaron diferentes métodos de recolección de datos como encuestas, entrevistas online 
debido a la pandemia que se vive actualmente todo se trabajó de manera remota. 
Para obtener los resultados primeramente se realizó un análisis interno de la empresa y se 
concluyó con una matriz EFI, luego un análisis externo de la empresa con los factores, 
evaluar la competencia y se concluyó con una matriz EFE y así luego combinar ambas 
matrices para luego poder proponer estrategias innovadoras para la compañía y cumplir 
los objetivos planteados. Finalmente, luego de realizar el análisis para lograr que se pueda 
implementar los puntos de mejora se vio que será de gran ayuda para mejor la satisfacción 
del usuario. 
Palabras Clave: Modelo Estratégico, Comportamiento del usuario, Marketing digital, 
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The present research work was carried out in the company Tivane SAC with the Sauri 
business platform product that aims to implement a strategic model to satisfy users who 
use the service, after carrying out a research process that allows to know the viability of 
this project with antecedents that evidence other similar investigations. The methodology 
that was applied experimental Grade: Pre-experimental, likewise different data collection 
methods were used such as surveys, online interviews due to the current pandemic, 
everything was worked remotely. 
To obtain the results, first an internal analysis of the company was carried out and it was 
concluded with an EFI matrix, then an external analysis of the company with the factors, 
evaluating the competition and it was concluded with an EFE matrix and thus combining 
both matrices and putting propose innovative strategies for the company and thus be able 
to meet the objectives set. Finally, after carrying out the analysis and achieving that the 
points of improvement can be implemented, it was seen that it will be very useful for the 







































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
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